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THE AMERICAN JOURNAL OF SO.CIOLOGY (Vol. XLVII， No， 1， Jol. 1941.) 
News and the Power of the Press; Robert E. Park 
A Method for Studying Moral Judgments Relating to Family; John F. 
Cuber & Betty Pel!. 
Normative Coll田 tiveBehavor; A Clas9ifi.cation of 50cie旬1No町田. "出50'
B，丹田rd.
The Use of the Culture-Area Concept in Social Research; George W. Hil/. 
AIternative Hypotheses for the Explanation of Some of Fairs' and Dunham's 
Resu1ts ; 1lJ附 Be田 ow帥
Sociology in Yugoslavia; Dinko Tomas必
TsE BANKERS MAGAZIKE (VQI. .cXLII， No. 3， Sct. 1941.) 
Some Limitations 00 Monetary Control; Raymond F. Mikesell. 
Financial Radio Adverti剖ng; Cralig La山間nc，.
Wages and Hours-a Problem foγBanks; Leslie K Cuタ叩
Reconstruction After the War; F~同nk Mu叫ー
Credit in a Democracy; A/fred H. Willia問 s.
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY (VoL 72， No. 3， Sep. 1941.) 
Accountants' Financial Staternents and Fact-Finding in the Law of Cor-
porate Regulation; 正lomerKripke. 
Losses as a Cause of Gain--with a Footnote of “Value "; Geoge O. May. 
Depletion: The Pivotal Problem of Nonferrous Metal Mine Accounting ~ 
D出onFageberg. 
Safeguarding the Interests of Corporate Stockholders; Victor Z. Brink. 
Trend and Probleri.s in Federa1 Taxation; J. A. PhUits. 
SURVEY OF CURRENT BUSINESS (Vo1. 21， No. 8， Aug. 1941-) 
In凶 rnePayments by States 
Revision of the Seasonally Adjusted Index of N品"Passenger Automobile 
Sales 
SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH (Vo!. XXVI， No. 1， Sep.-Oct.， 1941.). 
National Defense <:Ind the Family; Sa刑制lH. Jameson 
Social Change in Formosa; William Ki泊ー
Valuation and Demccratic Thinking; Charles]. B叫加eft.
一1
(14) 
Yugoslavs in San Pedro， Ca1ifornia; Bil~vanna Niland. 
A Di宜erentialTheory of Crimina1ity; Arthur L. Leader. 
The Concept of Culture in Social Case Work; Nornwn D. Hu出ophr，叩
Portuguese Assirnilation in Hawaii and California; Gerald A. Estψ 
濁泡
DER WIRTSCHAFTSTBEDHlinDER (10 Jg. N，. 5， 1941.) 
Gewinnabfuhrung und SteueIιecht ; H Bronnl!r 
Die Prufung langristiger Schulden; Prilz Gelha悶帥
Die Untersuchung den Rentabilftatslage und' des zuku，nti皆euGeldbedades 
im Rahmen eines Kreditgutacl】tens; Kurt Berger. 
Schwierigkeiten in der Besteuerung der Lebensversicherungen; Robert. 
F円 tsch
WID:TSCHAFT urm STATISTIK (21 Jg.， Nr. 10， 1941.) 
Die Nutzungszweige der Gartenbaubetriebe: Weitere Ergebnisse der Garten-
bauerhebung 1939 
Die Wirtschaftsstruktur Griechenlands: Gebiet und Bevolkerung， Larid-und 
Forstwirtschaft， Bergbau und Industrie， Handel und Verkehr， Zahlungs 
bilanz. 
ZEITSCHRlFT FUR OFFENTLlCHE WIRTSCHAFT (8 Jg:.'， Ht 6， JUJl. I94I) 
Die Rucklagen der Eigenbetriebe und die Grundsatze fur ihre Bemessung; 
Schonwandt. 
Entwicklung und Stand der technischen Vortschriften， RichtIinien und 
Normen des Gasfaches; B問問問erha{f.
Zur Frage der Normung der Bes巴haffenheitvon Stadt-und Kokereiges; 
Hering. 
融商
LES AnnALES DE L'ECOIIOMIE COLLECTlVE 
(~3匂 Année， N05. 379-381，印刷・)
L'economie planifiee du type monetaire. Essai sur le fonctionnement ment 
theorique ; Robert Mosse 
L'adaptation de la structure agricole de la suisse aux necessitεs de son 
rav:itaiUement; Le Plan Wahlen 
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